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ABSTRAKSI 
Perusahaan meubel adalah salah satu perusahaan mebuel di kabupaten 
jepara sampai saat ini masih bertahan dalam menjaga usahanya. Analisis kinerja 
keuangan yang digunakan untuk mengukur adalah rasio likuiditas, leverage, 
aktivitas dan profitabilitas. Laporan keuangan merupakan alat untuk memperoleh 
informasi dengan laporan keuangan perusahaan. 
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana menganalisis 
kinerja keuangan bardasarkan ukuran   Rasio Likuiditas, Leverage, Aktivitas, dan 
Profitabilitas terhadap CV. Fajar Indah Furniture Di Kecamatan Pecangaan 
Kabupaten Jepara. Dan tujuannya adalah : Untuk menganalisis kinerja keuangan 
berdasarkan ukuran Rasio Likuiditas, Leverage, Aktivitas, dan Profitabilitaspada  
CV. Fajar Indah Furniture Di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, dan Untuk 
mengetahui tingkat kinerja keuangan terhadap CV. Fajar Indah Furniture Di 
Kecamatan Pecagaan Kabupaten Jepara. 
Metode dalam pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi 
berupa laporan keuangan perusahaan yang meliputi neraca dan laporan laba rugi 
CV. Fajar Indah Furniture Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara periode 2014 
sampe 2016. Dan data tersebut kemudian dianalisis dengan mengunakan variabel 
yaitu aktiva lancar, aktiva tetap, hutang, modal, penjualan, harga pokok penjualan 
dan laba. 
Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh hasil penelitian sebagai 
berikut : 
Rasio likuiditas yang meliputi Current ratio, Quick ratio, dan Cash ratio. 
Current ratio  menempati posisi likuid, Quick ratio menempati pada posisi sangat 
likuid sedangkan Cash ratio menempati pada posisi tidak likuid. 
Rasio leverage yang meliputi Dept ratio dan Rasio hutang atas Modal. 
Dept ratio menempati posisi Efisien sedangkan Rasio Hutang atas modal 
menempati posisi sangat Efisien. 
Rasio aktivitas meliputi Fixed Asset Turnover dan Total asset Turnover. 
Fixed Asset turnover menempati pada posisi Sangat Efisien dan Total Asset 






Rasio profitabilitas meliputi Gross Profit Margin, Profit Margin dan 
Return On Asset. Gross profit margin menempati posisi profitabel, Profit margin 




Kata Kunci : Analisis Kinerja Keuangan, Analisis Rasio Likuiditas, 
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ABSTRACT 
 Furniture Company is one of the companiesmebuel in Jepara district 
until now still survive in maintaining its business. Financial performance analysis 
used to measure is the ratio of liquidity, leverage, activity and profitability. The 
financial statements are tools to obtain information with the company's financial 
statements. 
 
 The formulation of the problem in this research is: How to analyze 
financial performance bardasarkan size Liquidity Ratio, Leverage, Activity, and 
Profitability to CV. Fajar Indah Furniture In Pecangaan Sub-district of Jepara 
Regency. And the objectives are: To analyze the financial performance based on 
the size of Liquidity Ratio, Leverage, Activity, and Profitability on CV. Fajar 
Indah Furniture InPecangaan Sub-district of Jepara Regency, and To know the 
level of financial performance against CV. Fajar Indah Furniture In Pecagaan 
Sub-district of Jepara Regency. 
 
Methods in collecting data used is the documentation in the form of 
corporate financial statements covering balance sheet and income statement CV. 
Fajar Indah Furniture Pecangaan Sub-district of Jepara Regency period 2014 
until 2016. And the data is then analyzed by using the variable of current assets, 
fixed assets, debt, capital, sales, cost of goods sold and profit. 
Based on the results of the analysis obtained the following research 
results: 
Liquidity ratios include Current ratio, Quick ratio, and Cash ratio. 
Current ratio occupies a liquid position, Quick ratio occupies a very liquid 
position while Cash ratio occupies in illiquid position. 
Leverage ratio which includes Dept ratio and Debt Ratio over Capital. 
Dept ratio occupies Efficient position while Debt Ratio over capital occupies a 
very Efficient position. 
Activity ratio includes Fixed Asset Turnover and Total asset Turnover. 
Fixed Asset turnover occupies in Highly Efficient position and Total Asset 





 Profitability ratios include Gross Profit Margin, Profit Margin and 
Return On Asset. Gross profit margin occupies a profitable position, Profit 
margin occupies a very profitabel position whereas return on assets puts a very 
profitabel position. 
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